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Coraoteristicos de los ciclos de los negocios
Período de Período de Periodo de Período de
prosperidad liquidación depresión lv,cuperación
1 Actividad industrial máxima decreciente mínima creciente
2 Precios altos bajando bajos aumentando
3 Ocupación máxima descendente mínima creciente
4 Salarios altos bajando bajos subiendo
5 Huelgas muchas muchas pocas aumentando
6 Quebrantos comerciales pocos aumentando muchos decreciendo
7 Depósitos bancarios grandes descendiendo pocos creciendo
8 Encaje bancario bajos aumentando altos descendiendo
9 Tasas de interés altos bajando bajos subiendo
EL INGRESO NACIONAL Y SU DISTRIBUCION (*)
SINTESIS DE LA LECCroN N0 12
La renta nacional es la suma total de los ingresos ganados en un
año por los titulares de los medios de producción, incluyendo entre
éstos el trabajo personal. Sería entonces la suma de los importes de
los salarios, los intereses del capital, las rentas y regalías y los bene-
ficios de las empresas. Otra manera de computar la renta nacional
resultaría de la suma del costo total o valor neto de los bienes y
servicios producidos durante un año en un país. A este resultado se lo
denomina producto nacional.
En la estimación de la renta deben considerarse las oscilaciones del
valor de la moneda.
El producto nacional neto se obtiene restando al producto nacional
el costo de 'las amortizaciones y está compuesto por:
1) Los gastos de consumo personal en bienes y servicios.
b) Las inversiones particulares, netas, con inclusión de las de origen
extranjero.
3) La adquisición oficial de bienes, y el pago oficial de servicios.
(*) NOTA: Esta lección fuó pronunciada al final de la anterior.
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El producto bruto nacional argentino
Concepto 1958 Concepto 1958
a) A precios corrientes









Vivienda y Finanzas ..








a precios de mercado
Transferencias netas con
el exterior por ingreso
de factores .
b) A precios de 1950




























a precios de mercado,












* Boletín estadístico del Banco Central de la República Argentina. Año n,
1, 5, 6 Y 7 mayo, junio, julio de 1959.
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El img'reso neto nacional argentino
Concepto 1958 Concepto 1958
a) Provisiones estima- b) Provisiones estima-
das, en general, al das, en general, al
costo de reposición.costo de origen.
Ingreso bruto de empre- Ingreso bruto de empre-
sarios, propietari os, sarios, pro pietarios,
profesionales, intere- profesionales, intere-
ses, etc. 150.500 ses, etc. . . 150.500
Provisiones para el con-
sumo de capital
Provisiones para el con-
14.900 sumo de capital ..... 34.400
Ingreso neto de empre- Ingreso neto de empresa-
sarios, profesionales, rios, propietarios, pro-
intereses, etc. 135.600 fesionales, intereses,
Remuneración del traba- etc 116.100
jo (1) 153.600 Remuneración del traba-
jo (1) 153.600r Ingreso neto interno .. 289.200
el exterior por ingreso
Ingreso neto interno . " 269.700
Transferencias netas con
Transferencias netas con
de factores . 1.292 el exterior por ingreso
de factores . 1.2!l2
Ingreso neto nacional .. 287.908 Ingreso neto nacional 268.408






Consumo e inversión nacional argentina en millones de rn$n.
19581958 Concepto'










Máquinas y motores .







































l\Iáquinas y motores ..




























(2) Estas cifras se obtienen por diferencia entre el total y las restantes. En
consecuencia, incluyen variaciones de existencias de mercaderías de consumo final
y también pueden incluir variaciones de existencia de ciertas materias primas y
de productos en curso de elaboración.
(3) Incluye los gastos de ciertas reparaciones de máquinas y elementos para
el transporte.
(4) Hasta 1954 incluye, únicamente, U11a estimación de la variación de cxis-
tencias de mercadorías en poder de las industrias y de un importante grupo de
materias primas, principalmente agropccuarias. Desde 1955, sólo comprende la
variación de existencias agr opecuarias.
(5) Incluye el monto de las importaciones sin uso de cambio efectuadas
a partir de 1949 estimadas según la cotización del dólar en el mercado libre,





El conocimiento de la renta nacional o el producto nacional neto
"per capita" permite homogeneizar las cifras que se comparan al
suprimir las influencias cuantitativas de los diferentes números de
almas de las poblaciones respectivas. Una vez hecha la estimación
"per capita" es posible establecer comparaciones de país a país, o
dentro de un país por zonas o épocas.
La estadística de la recaudación del importe a los réditos permite
formarse una ·idea aproximada acerca de la distribución de los ingresos
monetarios en la Argentina.
Cuadro n" 11 - Año 1957
(En m$n.)
r
Escala de renta neta sujeta Contribuyentes Renta sujeta a Impuesto
a Impuesto
nO de % Importe %
casos s/total s/total
Hasta 9.999 126.267 2 ,5 584.4 78.000 2,7
10.000 a H.999 52.849 1],9 629.114.000 2,9
15.000 " 19.999 40.689 9,2 689.664.000 3,220.000 " 24.999 34.055 7,7 746.322.000 3,525.000
"
29.999 27.183 6,1 732.231.000 3,4




74.999 35.785 8,1 2.167.446.000 10,1
75.000 " 99.999 18.346 4,1
1.578. 44.000 7,4
100.000 " 121.999 10.740 2,4
1.193.779.000 5,6
125.000 " 149.999 7.071 1,6 964.766.000 4,5150.000
"
249.99D ]3.106 3,0 2.496.343.000 11,7
250.000
"
499.999 8.270 1,9 2.848.506.000 13,3
500.000 " 749.999 2.152 0,5 1.302.317.000 6,1750.000 " 999.999 924 0,2 796.525.000 3,71.000. 000
" 1.999.999 9:!5 0,2 1.238.541.000 5,82.000.000
" 2.999.999 199 474.523.000 2,23.000.000
"
3.999.999 58 ]96.627.000 0,9
4.000.000 Y más 51 313.238.000 1,5
Totales: 443.434 100,0 21.426.239.000 100,0
ROTA: Excluí.das las rentas (le las Sociedades Anónimas, la de 4' Categoría que
no han sido declaradas directamente por los empleados ante la Dirección
y las correspondientes a retenciones de personas domiciliadas en el país
o en el extranjero, que no presentaron sus declaraciones inidividuales.
(*) Boletín de la Dirección General Imposítíva, NQ 75.
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